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はんどいんはんど
〔父親だって子供に会いたい〕
圏フジテレビのワイドワイドフジで、面接交渉権の話をしました。離婚し
たあとも、親子にかわりはないのだから、母親にひきとられた子は父親と、
父親にひきとられた子は母親と、自由に会えるといい。ただし、これには
両親が互いの憎悪や葛藤を捨てて、子供の心に負担をかけないことが大事
です。たまに会う父親から、母親の悪口を聞かされては楽しい時間も台無
しです。帰宅して今度は母親から根参り葉早り、父親の生活ぶりを聞きだ
されるのも辛いものです。ともあれ、子供たちはどんなケースであれ、で
きれば別れた親に会いたいと思っています。離婚後も、子供の養育には両
親ともにたずさわる義務があるし、子供もそれを望んでいる。共にくらし
ていた期間、共に泣き、笑い、肌をふれあった情愛を深めた親と子なら、
会うことは自然なことではないでしょうか。
口こんな趣旨にそって話したら、番組終了後、問いあわせが殺到しました。
特に男性からのものが多つたのは予想外でした。彼らは電話だけでなく、
わざわざ相談にみえました。Aさんは10年近く前に離婚。2人の子供に月
々6万円の養育費を送っている。ところがs調停で面接交渉権をとりきめ
たのに、母親と祖母がじゃまをして、これまでにたった2回しか会わせて
くれないとのこと。手紙を出しても梨のつぶて。何度か会社を休んで訪ね
てみても会わせてもらえなかったとのことでした。母と子が住んでいる岡
山の家裁へ調停を申し立て何とか会いたいと訴えましたが、これも既に5
年が経過するのに進展なし。調査官や裁判官が次々変り、やる気がないこ
とおびただしいとAさんは憤慨します。「父親だって子供に会いたいんで
す」と言ったAさんの声、子供ny　’　・せる術はないのでしょうか。
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事。
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン。ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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家計簿内訳
　〔収入〕
給　　　料
児童扶養手当
市遺児手当
県遺児手当
　　計
　〔支出〕
食　　　費
住居・備品
光熱・電話
被　服　費
保健衛生費
教　育　費
交　際　直
交　育　費
保険・年金
貯　金（手当分）
雑　　費（二重保育他）
　　計
差引残高
200，000円
37，700円
　5，000円
　8，000円
250，700円
40，000円
　27，500円
　13，000円
20，000円
　10，000円
　10，000円
　10，000円
　10，000円
　10，000円
50，700円
　25，000円
226，200円
　24，500円
（貯金へ）
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